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1 Sans  apporter  de  véritable  élément  de  nouveauté,  l’A.  répète  les  postulats  d’une
précédente  étude  (c.r.  dans  Abs. Ir. 20-21,  n° 450)  sur  le  remplacement  actuel,  en
Ouzbékistan, des otin, enseignantes traditionnelles de la religion et de l’éthique, par des
jeunes femmes d’un profil social nouveau et se réclamant d’un enseignement salafî.
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